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Documents per a la nostra Història
La requesta catalana a la Societat de Nacions
Signada per Massó i Llorens, pel
març de l'any 1924 era presentada a la
S. de N. una requesta, poc coneguda,
que reproduïm en la seva part essen¬
cial. Deia la presentació:
per iant com els Diputats que, ele¬
gits en la forma democràtica del sufra¬
gi universal directe, i constituint, se¬
gons les lleis espanyoles, l'Assemblea
de la Mancomunitat de Catalunya, re¬
units a Barcelona al Palau de la Gene¬
ralitat el dia 11 de gener de 1924, de¬
clararen i prometeren: «que seguiran
adherits i fidels als ideals de Catalunya,
itenint-se cadascú a la seva Ideologia
política i a la seva actuació en la vida
de la Mancomunitat».
Per tant com el Consell permanent
de Mancomunitat, en la seva darrera
reunió, el dia 13 de gener, declarà:
«sols cedint a un acte de força abando¬
nem els llocs que ocupàvem per man-
dat exprés del poble de Catalunya. En
som trets perquè hem estimat massa la
nostra terra.,. Es l'esperit de Catalunya,
més que nosaltres, que hom persegueix
i foragita».
Per tant com els Diputats despullats
de llurs càrrecs pel decret dictatorial
del dia 12 de gener, no tenen garantida
sota l'Estat espanyol cap mena de lli¬
bertat.
Jo, Diputat de Catalunya pel districte
de Vilanova-Sant Feliu (Barcelona), ele¬
git en 1919 i reelegit en 1923, que tro-
bant-me fora de les fronteres d'Espanya
tinc la llibertat que als meus col·legues
els és negada, en nom propi i en repre¬
sentació del poble de Catalunya, pre¬
sent aquesta Súplica
I segueix la súplica:
Catalunya no és pas d'aquells pobles
sortosos que tenen llurs drets posats
pels pactes internacionals sota la garan¬
tia de la Societat de Nacions. Tanma¬
teix no ens volem estar d'acudir-hi. Pe¬
saria damunt la nostra consciència d'ho¬
mes i de catalans, si mai arribava a pro¬
duir-se un conflicte armat a la nostra
terra abans que no haguéssim esgotat
totes les temptatives de solució amisto¬
sa. 1 solució amistosa^ potser la darre¬
ra, és aquesta de recórrer a un poder
no pas enemic ni exterior a l'Estat es-
panyoS sinó del qual la mateixa Espa¬
nya forma part. El nostre desig és pa¬
cífic, pacificadora és la missió de la So¬
cietat de Nacions. Ella sap com els con¬
flictes de raça, de religió i de llengua,
interiors a un Estat, esdevenen sovint
motiu 0 excusa de conflictes exteriors.
Per això, essent el primer dels seus fina
d'evitar tals conflictes, ha pres sota el
seu tutelatge les minories nacionals de
l'Orient europeu. I pel mateix motiu,
amb caràcter encara molt més ample,
expressà l'Assemblea el dia 21 de se¬
tembre de 1922 la seva esperança «que
els Esíats que no estan lligats envers la
Societat de les Nacions per cap obliga¬
ció legal en allò que a les minories es
refereix, observaran tanmateix en el
tracte de llurs minories de raça, de re¬
ligió 0 de llengua, al menys el mateix
grau de justícia i de tòlerància que és
exigit pels Tractats i segons l'acció per¬
manent del Consell.»
No ens haviem adreçat encara a la
Societat de les Nacions perquè el nos¬
tre desig de solució amistosa es refiava
d'assolir la victòria per les lluites ciu¬
tadanes del sufragi i del Parlament.
Existia a Espanya—ara ja no existeii—
un regisme legalment democràtic, que
posava la representació de Catalunya
en mans dels seus elegits, els quals
dins les corporacions catalanes (Man¬
comunitat 1 Ajuntaments) anaven es¬
tructurant la vida del nostre poble, i
dins les Corts d'Espanya, defensant la
tasca feta, maldaven per més ampla lli¬
bertat. Altrament, ni d'ençà la formació
de la Societat de les Nacions cap nou
atac no s'era produït del Govern estant
contra Catalunya, ni mai hom no n'ha¬
via registrat cap de tan greu contra la
seva ànima, com els d'aquests darrers
mesos. Per tot això, i per l'alt respecte
que, a tothom qui no desespera del
triomf pacífic del dret i de la justícia,
mereix la Societat de les Nacions, que
ha obert d'una manera fecunda les vies
d'un internacionalisme orgànic, a ella
ens adrecem avui en nom de Catalu¬
nya.
No hem de fer pas ni un abreujat re¬
sum de la història del nostre poble. No
parlarem pas del petit Estat que, des¬
prés de l'Imperi carolingi, esdevé una
gran potència mediterrània, estén la
seva llengua i la seva cultura a nous
territoris arrencats del poder aràbic i
estableix les avançades del seu domini
damunt l'Acròpolis d'Atenes. No parla¬
rem pas ni del seu art, ni de la seva li¬
teratura, ni de la seva filosofia, ni del
seu avenç científic. Poble comerciant i
mariner, tampoc no parlarem dels seus
exploradors ni dels seus cartògrafs. Re¬
cordarem, això sí, com fou governat en
forma democràtica, com el seu Parlament
és el més vell d'Europa, com la toleràn¬
cia florí sempre djns les seves fronteres,
com d'ell sortí el primer Codi interna¬
cional dels temps moderns; el Conso¬
lat de mar. El vell escut dels Beren-
guers de Barcelona, els quatre pals de
guelles en camp d'or, que encara avui
ho és del nostre poble, gravat i repetit
per totes les costes i les illes de la mar
Mediterrània, hi és eloqüent testimoni
del pas dels catalans. La unió personal
amb la Corona de Castella, en temps
de l'emperador Carles V, no alterà la
organització interna de l'Estat català,
gelosament defensada contra Felip IV
en una llarga guerra, simultània de la
que retornà a Porj^i^al Jja^va inde- ^—L'esuw^^
dèncií; però en 17jij^anib?mb6ù
vembre de 1918 i fou ratificada pel ge¬
ner de 1919, en adherir-se els Municl
pis a les bases d'autonomia presenta
des al Govern d'Espanya pel Consell
permanent de la Mancomunitat de Ca¬
talunya. Votaren per l'autonomia inte¬
gral i ratificaren aquelles bases el 97*7
per cent (1.046 entre 1.072) dels Ajun¬
taments representant el 98,91 per cent
(2 076.251 entre 2.099.218) dels habi¬
tants de Catalunya. El nostre poble,
doncs, manifestà unànime la seva vo¬
luntat en aquest plebiscit. No cal dir
que, sota l'imparcial control de la So¬
cietat de les Nacions, el repetiria en la
forma que calgués.
La llengua catalana, que és l'expres¬
sió del nostre poble i a la qual mai no
renunciarà, perquè hi té lligada l'exis¬
tència, no ha assolit dins l'Estat espa¬
nyol ni el mínim de llibertat que la So¬
cietat de les Nacions garanlitza a les
minories nacionals. Ni als Tribunals
podem usar-la, ni les escoles de l'Estat
l'ensenyen, ni el pressupost de l'Estat
—nodríd en una quarta part amb in¬
gressos trets de Catalunya—consigna
cap despesa per al foment de la nostra
cultura. Però el dret de les Corpora¬
cions i de les Autoritats catalanes d'u¬
sar la pròpia llengua, el dret dels cata¬
lans de mantenir amb els nostres ca¬
bals propis, de més a més del que pa¬
guem a l'Estat, escoles i institucions de
cultura catalana, el dret dels catalans
de conservar i de fomentar tot el que
ens és propi i característic, això encara
no ens era oficialment proscrit. Per
fer ho, calia esquinçar ta Declaració
dels Dret» de hHome
En poc espai de temps ha anat afer-
rissant-se contra la llengua i la cultura
catalanes la persecució espanyola. Per
fi, com ha arribat a establir com a prin¬
cipi de govern la descatalanització de
Catalunya.
Es en aquests moments, quan veiem
el nostre poble tractat com avui ja no
pot ésser-ho cap dels que la guerra ha
deslliurat a l'Orient europeu, que, en
nom de Catalunya, ens adrecem a la
Societat de les Nacions i amb ella a la
consciència universal.






jforça en les reta¬
pa ja dos anys que el món, especial¬
ment el món llatí i mediterrani, celebrà
el primer centenari de la naixença de
Mistral. En aquella avinentesa sovinte¬
jaren els actes de confraternitat de totes
les terres occitanes, i l'adhesió de totes
les figures i promocions literàries sig¬
nificades de l'Europa. Hom pogué
constatar, en aquells moments històrics
per a la tradició i la renaixença literària
provençal, que l'Escola del Felibridgc
i l'esperit de continuïtat del seu funda¬
dor, havia pres fins i tot a la nostra ter¬
ra, amb la creació de la Mantenedoria
Catalana, en la que s'enllaçaven les re¬
presentacions directes del Rosselló amb
les dels homes de Catalunya (Joan M.
Guasch i Alexandre Bulart i Rialp, prin¬
cipalment).
Aquest darrer escriptor dugué, en
aquelles efemèrides mistralianes, en els
actes celebrats davant la tomba o la ca¬
sa del gran poeta de Mireia, la veu del
nostre poble. Els seus discursos, els
seus articles, encarnaven la comprensió
viva del geni occità, la ponderació de
les seves excel·lències. Totes aquestes
paraules i columnes de premsa, aple¬
gades, junt amb una copiosa estadísti¬
ca, de les institucions felibrenques,
constitueixen avui l'apèndix d'un llibre
recent de l'autor d'«EI relliscall». Un
llibre, que amb el títol de «Sinopsi mis-
tralenca», és, del nostre punt de mira
estant, la millor obra del nostre literat.
«Sinapsi mistralenea» (Editorial
Fluid, Terrassa) és un estudi perspecti-
vat de la significació i la tasca de Mis-
cumstàncies que per llur naturalesa pu¬
guin afectar les relacions internacionals
i amenaçar, en conseqüència, la pau o
la bona harmonia entre les nacions, de
la qual cosa depèn la pau».
1 encara raons especialíssimes, que
afecten d'una manera directa la Socie-
'
tat hem d'expressar amb lleial franque-
j sa els catalans. No podem oblidar nos¬
altres com Espanya—que s'adherí sen-
í se reserves al des g expressat per l'As¬
semblea el dia 21 de setembre de 1922
ha estat i segueix essent membre del
guerra de Successiá,Xaíalunya fou ven^l çions entre els Estats els pobles, que
çuda i tractada com terra de conquesta, f és el fonameiú d^^ ^cietat de les Na-
Es «el cas dels catal^» del qual tan Catalunya. Consell i, per conseqüència, un dels
sovint parla la litirafikj. 4iploarírttra-7^ pobles amb l'ànima protectors directes de les minories na-
del segle XVIII, cas tingut en compte
tant per la Revolució com per l'Imperi:
Robespierre estigué a Barcelona, duent
a l'equipatge el volum de les nostres
Constitucions, i Napoleó segregà el
Govern de Catalunya de l'Estat de Jo¬
sep, Rei d'Espanya.
No és, però, fundant-nos ni en títols
d'honor ni en antecedents històrics que
pledegem pel nostre poble. Catalunya
no és pas una bella romanalla arqueo¬
lògica: Catalunya és el fet viu d'una
realitat conscient. Per això volem insis¬
tir només en l'expressió de la voluntat
col·lectiva del nostre poble i en el fet
de la seva llengua i de la seva cultura,
honrat sovint per pobles estrangers i
fins reconegut pel Rei i pels Governs
d'Espanya.
El triomf de les Potències Aliades i
Associades, els XIV punts del President
Wilson, la proclamació del dret dels
pobles a disposar d'ells mateixos, el
projecte de la Societat de les Nacions,
la constel·lació de pobles que en diver¬
ses formes de sobirania naixien 0 re-
naixien després de la gran guerra, l'ai¬
re de llibertat que hom respirava arreu
d'Europa, donaren una hora d'esperan¬
ça a Catalunya.
Un plebiscit de tots els Municipis ca¬
talans a favor de l'autonomia integral
de Catalunya tingué lloc pel mes de no-
esclavilzada. Si ja no n'hi poden haver
a l'Orient d'Europa, feriria laconscièn
eia universal que en fossin mantinguts
a l'Occident. Cap de les raons que
hom al·legués per mantenir-los-hi no
tindria res a veure amb la justícia; cap
no podria ésser admesa per la Societat
de les Nacions.
També pledeja a favor de Catalunya
el desig de la Societat, nord de la seva
actuació, de mantenir la pau i de pre¬
venir conflictes. Una de les majors ga¬
ranties de la pau és que dins un Estat
no hi hagin causes de descontentament,
albiradores de fora estant. Mentre l'àni¬
ma de Catalunya no sigui respectada,
d'aquestes causes n'hi haurà dintre l'Es¬
tat espanyol. 1 Catalunya és una terra
estratègicament situada a l'entrar del
Golf de Lió, recobrint un terç de la
frontera pirenenca. Per això han estat
teatre de tantes lluites la Catalunya con¬
tinental i la illa de Menorca—també de
llengua catalana com totes les de Br-
lears. No desitgem els catalans que
aquests fets pretèrits retornin, i és per
això que recordem amb esperança l'ar**
tide 11 del Pacte de la Societat de lei
Nacions, on diu: <Es declara, per altra
banda, que tot membre de la Societat
de les Nacions té el dret, a títol amis¬
tós, de cridar l'atenció de l'Assemblea
0 del Consell sobre tota mena de cír-
tral. Diem significació i tasca més que
obra literària, perquè aquesta «Sinop¬
si» no és un llibre crític, sinó una sín¬
tesi del valor humà i regional de l'au¬
tor de «Lou Tresor del Felibrige», de
la trascenuència i amplitud del seu
apostolat provençalesc, en reivindica¬
ció de la llengua arti»zida pels trova¬
dora i conservada pel poble.
Per això els millors capitols d'aquest
estudi de Bulart i Ria'p, tots ells fruits
a'una ben destriada documentació i ex¬
posats amb una suggestiva claredat, són
els primers del llibre. Els darrers, ex¬
posició historiada i sintètica del que
fou, ha estat i és el Felíbridge, tenen
més aviat un caràcter complementari,
per abastar la vastitud i per comprovar
la certesa de les idees manifestades
abans sobre Frederic Mistral.
En aquest sentit, Bulart i Rialp, co¬
neixedor abastament de les doctrines
partícularistes i dels seus matisos, des
del nacionalisme imperialista fins al re¬
gionalisme lingüístic, ens dóna una am¬
pla visió, en paraules precises i encer¬
tades, de l'Obra que es volgué em¬
prendre Mistral, per reaccionar contra
el centralisme uniforme dels coatums i
per revaloritzar literàriament i social¬
ment la força poderosa i la qualitat har¬
mònica del seu verb popular. 1 més
avall reïx a definir el veritable caràcter
d'aquella estructuració felibrenca, des¬
lligada de partidismes po'íiics, però
enèrgicament reivindicadora de totes
les valors de la raça.
Llegint aquestes pàgines de Bulart i
Rialp, hom sap treure la conseqüència
de com damunt del folk-lore pot bas¬
tir-se l'edifici d'un «chef d'oeuvre» lite¬
rari, com també en les arrels atàviques
de les baumes mallorquines que inspi¬
raren a Costa i Llobera, aquest hi des¬
cobrí «La deixa del geni grec». No en¬
debades el record i la comparança de
Homer, vé sovint a la ploma dels qui
—com l'autor de la «Sinopsi mistralen¬
ea»—han capit el sentit d'eternitat i de
classicisme que hi ha dintre l'exaltació
de valors au òctones com la de Mireia.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
clonals. No seria una paradoxa, que
I afebliria l'autoritat de la seva missió i
l'alt prestigi de tot el Consell, que ha-
! vent de protegir les minories orientals,
oprimís les que té dintre les seves fron¬
teres?
IEn la data memorable del dia 28 deabril de 1919, en la sessió de la Confe-
' rència on va néixer la Societat de les
Nacions, el representant de Bèlgica,
i M. Hymans digué: «Comencem una
gran experiència i, per a reeixir, cal
que sigui ajudada per la bona voluntat
dels pobles, per llur confiança, per la
cooperació lleial i continuada dels go¬
verns i dels pobles». El poble de Cata¬
lunya la té aquesta bona voluntat,
aquesta confiança. El poble de Catalu¬
nya està disposat a aquesta cooperació
lleial i seguida. No voldríem creure que
no hi estigui també el Govern d'Espa¬
nya, tot d'una que es capaciti de la seva
responsabilitat.
Per fot això, demanem a la Societat
de les Nacions que vulgui coadjuvar
que en data no llunyana Catalunya ve¬
gi realiizit a casa seva el desig de l'As¬
semblea, essent tractada per l'Estat es¬
panyol amb «al menys el mateix grau
de justící ia de tolerància que és exigit
pels Tractats i per l'acció regular del
Consell» als Estats de l'Orient d'Eu-
ropa.
NOTES POUTIQÜES
Paraules del senyor Macià
En l'inauguració d'un grup escolar
Es interessant recollir en aquests mo¬
ments les manifestacions del President
de la Generalitat més 0 menys relacio¬
nades amb la sort de l'Estatut. Heu's
ací el que va dir, segons el Full Oficial
d'avui, en l'inauguració d'un grup es¬
colar a Sant Cugat del Vallès.
«Acaba el seu parlament recomanant
a's ciutadans que tinguin confiança en
els seus representants, que avui són uns
i demà seran uns altres, però que si
compten amb la vo'untat i la confiança
del poble, es faran càrrec sempre de
llur responsabilitat i procuraran, per
tots els mitjans, que els anhels del po¬
ble siguin acomplerts. Diu també, que
Catalunya tindrà les llibertats necessà¬
ries per a desenvo'upar-se, llibertats
que Catalunya vol per a complir els
seus ideals, que són grans, nobles i ge¬
nerosos i es condensen en aquestes pa¬
raules: amor, amor i amor.»
En la recepció dels orfeons
de la Plana de Vic
«Avui, també, catalans, tenim diver¬
sos matisos d'ideaiitat, hi ha diversos
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matisos de pensameni entre nosaltres.
Però jo us demano, catalans, en aquest
moment solemne de la nostra història,
que, per damunt de tots aquests mati*
sos vibri i ens agermani el nostre im¬
mens amor a Catalunya, et nostre su¬
prem interès cumú i que, sense deixar
cap de nosaltres la modaiiiat que li és
pròpia, perquè això encara enriqueix el
cant, ningú no desentoni tant, que privi
que pel cel de Catalunya pugui sentir-




Dissabte aparegué el primer número
del nou setmanari bilingüe republicà
independent.
Corresponem de bon grat a la cor¬
dial salutació que dedica a la Premsa
local i als seus redactors i li desitgem




de la Unió Socialista
Ei míting de presentació de la Unió
Socialista de Catalunya anunciat per
ahir al matí no pogué celebrar se per
imposició dels intolerants que d'aques¬
ta manera donen proves de llur com¬
prensió de les doctrines liberals.
Tot just obert l'acte, la cridòria de
molts individus situats entre el públic
impossibilità els oradors de pronunciar
llurs discursos i no hi hagué altre re¬
mei que suspendre l'acte.
Es clar que si anem a escatir antece¬
dents ens trobarem que els organitza¬
dors del míting han estat víctimes de
llurs mateixos procediments. Ens dol,
però, que en tots els casos, es donin
aquests espectacles a casa nostra i una
vegada més fem constar la nostra pro¬
testa.
Els carlins
El míting de dissabte
Dissabte a la nit va tenir lloc en el
local social de l'entitat el míting orga¬
nitzat per la Joventut Tradicionalista.
Prengueren part en l'acte els senyors
Antoni Llensa, president de la Joventut
qui feu la presentació. Soler Baró, ad¬
vocat, vice-president de la joventut Tra¬
dicionalista de Barcelona i el Dr. Ra¬
mon Oasió, president del Círcol Carií
de Badalona.
Els oradors elogiaren el Tradiciona¬
lisme i propugnaren l'organifztció de




L'excursió està fixada del 24 al 31 de
juliol.
L'inscripció quedarà tancada així que
siguin cobertes les cinc places disponi¬
bles de l'aiito-car.
Per més detalls i inscripcions cal di¬
rigir se a Antoni Macià, Argüelles, 22.
Platejat. Bronzejat i Niqueíat







Selecció Cosmopolís, 2 - lluro (R.), 3
Per a passar la tarda, ahir vingué un
conglomerat bastant potent de juga¬
dors de diversos clubs, amb el nom de
Selecció Cosmopolís per a jugar amb
el reserva ilurenc.
El partit resultà competit i de domini
alternat, si bé a la segona part aquest
es decantà més pels forasters, que
creiem es mereixia un empat, resultat
que hauria reflexat més la forma en què
es produí el joc.
A la primera psrt l'Iluro obtingué
dos gols per cap els forasters. El pri¬
mer fou degut a una internada de Ser¬
ra, en la qual va incórrer en mans que
l'àibitre, mal col·locat no va veure, afu¬
sellant a pleret el porter. El segon fou
degut a un penal amb què fou castiga¬
da la Selecció per un «faut» comès a
Morell. Canal xutà a l'angle entrant la
pilota suament.
A la segona part el davanier centre
foraster d'un xut esplèndid va batre per
primera vegada a Feliu. Continuà el
partit amb domini de la Selecció Cos¬
mopolis, fins que Laguia, xutant escai-
rat i amb l'ajuda d'una sortida falsa del
porter, obtingué el tercer i últim gol
ilurenc. ja era l'hora de plegitr quan
l'extrem esquerra de la Selecció, apro¬
fitant una passada servida amb «safata»
pel davanter centre, sense gaire esforç,
marcà el segon pels seus.
L'liuro es formà amb Feliu, Carbo¬
nell, Garcia, Espelt, Canal, Vilamanyà,
Laguia, Gregori, Morros, Morell i Ser¬
ra.
L'arbitratge de Bruguet fou regular.
C.
Per a la Diada de l'Iluro
C. E. de Sabadell - lluro
Per a la Diada de l'Iluro, que es cele¬
brarà el proper diumenge dia 3, a més
de raconteixement basquetbolístic que
hem vingut anunciant per a les deu del
matí, hi haurà un partit de futbol entre
el primer equip de l'Iluro i el del Cen¬
tre d'Esports de Sabadell, que serà dis-
i putat a les cinc de la tarda,
l
Excursionisme
Les excursions de ^'Víaenllà"
Excursió a la Costa Brava
Viaenlià» organüza una excursió pel
proper diumenge, dia 17 de juliol, a la
Costa Brava, sota el següent itinerari:
Mataró-Caleila - Tordera-Vidreres - Lla-
gostera-SL Feliu de Guíxols S'Agaró-
Palamós-retornant per La Bisbal-Giro¬
na Caldes de Malavella-St. Pol Arenys
de Mar-Mataró.
Pressupost d'auto car: 15 pessetes.
Per a inscripcions i més detalls cal
dirigir-se a Antoni Macià, Argüelles, 22.
Excursió per Espanya (8 dies)
Mataró-Lleida - Saragossa Alhama de
Aragó (Monestir de Pedra)-Madrid-To-




La Unió de Cooperatives de Mataró,
per tal de cel; brar la X Festa Interna¬
cional de la Cooperació, ha disposat un
selecte programa de festes que es cele¬
braran els dies 28 i 29 de juny i 2, 3, 9
i 10 de juliol, seguint el següent ordre:
Dies 28 i 29 de juny i 2 de juliol, a
les nou del vespre, selectes vetllades,
coral i insírumental a càrrec de la Sec¬
ció Coral i Agrupació Filharmònica, en
les sucursals núm. 2, núm. 3 i núm. 1, !
respectivament.
Dia 3 de juliol, a les onze' del matí,
acte públic d'afirmació cooperatista a la i
s&la d'actes de la sucursal núm. 4, en el ;
qual pendrà part entre altres elements, I
el conseqüent "l ferm batallador Josep
Gardó.
A les quatre de la tarda i a les nou
de la nit, grans vetllades teatrals a càrrec
del Quadro Artístic i la Secció Dramà¬
tica Infantil, baix el següent programa:
El drama en un acte de l'immortal
Ignasi Iglésies, «joventut»; l'obra en un
acte i dos quadros, original de Tomàs
Ribas i Julià, «La virtut del treball», per
la Companyia infantil, i la comèdia en
un acte del mateix autor, «Lajfadrineta»
també per la Companyia infantil.
En un dels entreactes hi hauran par¬
laments i recitació de poesies.*
Dia 9 ¡i 10 de juliol, excursió col·lec¬
tiva cultural a Sitges, Vilanova i Geltrú
i Vilafranca del Penedès, organitzada
per la Secció Coral de la col·lectivitat.
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT







RAMBU CANALETES, It :: BARCELONA
Anuncis Ofídals
Delegación local del Consejo de
Trabajo de Mataró
EDICTO
Habiendo dispuesto el Ministerio de
Trabajo y Previsión por Orden de 15
de los corrientes, publicada en la Ga¬
ceta del 20 del mismo mes la votación
directa para designar la representación
patronal del jurado Mixto de Tintore
ros y Blanqueadores de esta ciudad y
que esta se realice dentro el plazo que
terminarà el día diez del próximo mes
de julio, por medio de! presente Edicto
se convoca a todos los Sres. Patronos
Tintoreros y Blanqueadores de este tér¬
mino municipal para que comparezcan
ante la Delegación local del Consejo
de Trabajo de mi presidencia, sito en
el piso primero de estas Casas Consis¬
toriales a las siete de la noche del dia
nueve del próximo més de julio al ob¬
jeto de proceder a la elección de toda
U representación patronal de dicho
Jurado Mixto.
Lo que se hace público por medio
del presente en cnmplimienio de lo dis¬
puesto por la Superioriâsd, para gene¬
ral ccnocimiento de los Patronos Tin¬
toreros y Blanqueadores de esta ciudad,
a los que servirà el presente de convo¬
catoria en forma.
Dado en la ciudad de Mataró a vein¬
ticinco de Junio de mil novecientos
treinta y dos.
Eí Alcalde-Presidente, José Abril.
Cambra Oficial
de la Propietat Urbana
La Junta de Govern de la Cambra de
la Propietat Urbana d'aquesta ciutat, en
sessió de 17 del corrent, ha acordat no¬
menar Advocat assessor de la mateixa
a D. Lluís Julià de Carall, que gratuïia-
I ment evacuarà diàriament les consultes
I i informarà als propietaris en quants
I assumptes tingui relació amb la pro-
í pietat urbana en ei seu domicili, carrer
de Barcelona, 40, l.er pis de 7 a 9 del
vespre.




Sessió de clausura de la conferència
Radio-Antiparasitària
El dijous passat tingué lloc a l'Asso¬
ciació d'Industrials Electricistes i Ane¬
xes de Catalunya la sessió de clausura
de la Conferència Ràdio-Antiparasitària
organitzada darrerament per l'Associa¬
ció Nacional de Radiodifusió, la inau-
^'Banco Urqui^o Catalán*'
i«i(ni;PilAÍ.U-llutilni «.MO IpartAl di Cntias, US-TiUIn IHH
Plrceelon» telegrftflc» I Tcleíònleai CATURQUIIO t Magatocms ■ la Baraeloneta- Barcelona
AQBNCIBS 1 DELEGACIONS • Banyolea, La Biabal, Calella, Girona, Mairesa,
Mataró, Palamós, Rens, Saat Pellu de Oulxola, Sltffes, Torelló, VIch 1 Vilaaava
1 Geltrú.
Corresponaal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqaljo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqalfo Veacongado» .
«Banco Urqulfo de Qnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EapaSa»
«Banco Minero Industrial de Asíúrlaa»





















—•^7 V. louy / . rra l UUU.UQUles quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyolesCorresposaals directes eu totes les plices d'Espsiys 1 en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Círrer de Francesc Macii, 6 - Apartat, 5 ■ Tsidfcn 8 i 30SIgscl qaciM restants Dcpendèndec del Banc. aquests Agincla realitza tots mena d'opertclona daBanca 1 Borsa, descompta da cupons, obertura de crèdits, etc.. ateMdrwd'ofleteai Os9 a IS I da» a 17 borsa Dliabtes ds 9■ i
guració de la qual es realitzà el 6 de
març últim, ai Saló Doctoral de la nos¬
tra Universitat.
L'acte, presidit pel Capità de Frsgiti
senyor Manuel Moreno, es vegé bono,
rat amb l'assistència de la majoria dels
senyors conferenciants, tots ells desta¬
cades personalitats del món cientíSc,
cultural i comerciítl de Barcelona.
Pronuncià unes paraules de salutació
el senyor Ro:quelles, president de l'en
títat organitzadora i, seguidament, el
secretari, donà lectura a les ponències i
a les conclusions elaborades durant
reunions de la Conferència. Unes i al¬
tres s'estan imprimint formant un fasd
cle i seran lliurades molt prompted
President de la Generalitat de Catalu¬
nya i al President del Govern de la Re
pública, amb objecte de que puguin
orientar als encarregats d'estructurar la
futura legislació sobre la matèria.
Per últim, el propi senyor Rosque'
lles, en nom de l'Associació Nacional
de Radiofusió, donà les gràcies als Sf>
nyors conferenciants per la Jformá e/r
comiabie amb que han portat a terme
el seu comès, del qual:íambé els en sen¬
tirà grat el món ràdio oient, en tocar
els indubtables sventafges de les con¬
clusions, estudiades tan acuradameni,
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Ireneu, bisbe i
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna de PP. Escolapis. Matí, a
dos quarts de 7, exposició, i a les deu,
Ofici solemne. Tarda, a dos quarts de
set. Rosari, Trísagi resat, cant de Com¬
pletes, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Mafic,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarts
de set, trisagi i novena a la Mare de
Déu del Perpelu Socors; a les 7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor. Al vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim; a tres quarts de 8,
mes del Sagrat Cor de Jesús amb expo¬
sició.
Demà, a dos quarts de 7, conclusió
de la novena a Nostra^Senyora del Per¬
petu Socors, amb missa en acció de
gràcies; a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua. Ai ves¬
pre, confessions per ésser vigília de
festa.
Parròquia de Sani Joan i Sanijostp*
Tots els dies feiners, missa cada mil'
ja hom, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cof
continuarà tots els dies al matí durant
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i ai vespre t u"
quart de 8.
Durant la missa de dos quarts de 9i
continua la novena a Nostra Senyor*
del Perpetu Socors.
Demà, a les 8, exercici dels Trcl«
dimarts a honor de Sani Antoni de P*'
dua (VII).
diari de mataró 3
noticies
Observatori Meteorològie de l^s
escoles Fies de Mataró (Sta. Âima)
Observacions del dia 27 de juny ltt32
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida; 762'—762'5
Baròme-j Xemperatura; 23'—24*5
Î AU. reduïda; 759 4-759 5
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En la revetlla de caràcter públic que
tindrà Hoc demà a dos quarts de deu
en els jsrdins del Círcol Catòlic, la Co¬
bla Vilaró de Granollers executarà el
programa de sardanes següent: «Prima¬
vera», Vilaró; «Aigua íorderenca». Re¬
sell; «Baixant de la Font del Gat», Mo¬
rera; «Ai, qulnea noies!» Pep Ventura;
«Cantant l'amor», Xaxu; «Mirant el
mar», Bou,
El Grup Sardanístic «L'anella d'or»
convida a tots els amants de la sardana
a assistir-hi.
—Entrem al temps de la calor l cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
E\ ministeri del Treball i Previsió ha
disposat, per ordre del 15 d'aquest mes,
publicada a la Gaseta del 20, que, vist
el resultat negatiu de les votacions per
a designar la representació patronal del
jurat Mixt de Tintorers i Blanquejadors
de Mataró, que es realitzin aquestes vo-
lacions dintre un termini de 20 dies,
que acabarà el 10 de juliol.
Per no figurar cap entitat actualment
amb dret electoral, la designació de vo¬
cals es farà per votació directa celebra¬
da davant l'Alcaldia de Mataró el dia i
hora que per aquesta s'assenyali, sem¬
pre abans del termini indicat.
Del resuMat de la votació es trametrà
una còpia de l'acta per duplicat a aque¬
lles oficines Junqueras, 2, principal,
(Barcelona), juntament amb la llista dels
electors que hi prenguin parí.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 590 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per railjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptes.
Demà, la Secció d'Esports i Esbarjos
del Centre de Dependents, celebrarà la
Revetlla de Sant Pere amb un ball que
començarà a les deu de la nit, amenit-
Zít per l'orquestrina «Royalty»,
-PÈRDUA.—Ahir a la tarda, des
del fielat de la carretera d'Argentona al
carrer de Fra Lluís de León, es va per¬
dre un paquet que contenia 8 capses
amb mitges.
Es gratificarà la devo'ució a l'Admi¬
nistració del Diari.
~-Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de° Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de juny
de 1932.
Sota l'influència d'una depressió ba¬
rométrica situada a Escòcia i d'un mí¬
nim secundari situat a l'Atlàntic, a l'oest
de França, ha empitjorat et temps als
píïsos més occidentals d'Europa prin¬
cipalment a les liles Britàniques i Es-
candtnàvia on hi ha molts núvols i al¬
gunes pluges, i a gran part d'Espanya
on també la nuvolosilat és important i
es registren algunes tempestes per Ex¬
tremadura. Castella i Galícia.
Per tota l'Europa Central, França,
Itàlia i vessant mediterrània d'Espanya
i Africa el cel està serè amb vents flui¬
xos i temperatures en augment.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Fa bon temps per tot arreu amb cel
lleugerament núvol per Tarragona i
completament serè per la resta del país.
Els vents són fluixos i variables i
l'augmeni de temperatura notable degut
als vents tropicals que dominen a gran
part del nostre continent.
Ls màxima d'ahir a Tremp va ésser
de 31 graus i la mínima d'avui a l'Es-
tangento de 7 graus.
Vista d'una causa
Avui a l'audiència s'ha celebftit la
vista d'una cauaa pel delicte de coFloca-
ció d'explosius contra Lluis Sánchez
Miret i Dionís Eróles, acusats d'ésser
els autors de la col·locació d'una bom¬
ba al Metro Transversal el dia 15 de
febrer coincidint amb !a vaga de pro-
Testa per les deportacions.
Els processais han negat tota particí-
cipació en el fet. Ha estat dictat veredic¬
te d'inculpabilitaí i els acusats han estat
absolts.
Detenció d'un estranger indesitjable
Procedent de Mallorca ha arribat un
individu comunista de nacionalitat po-
lac que es fa passar com espanyo!.
Aquest individu fa uns mesos que fou
expulsat d'Espanya i ara ha estat detin¬
gut per trencament de l'ordre d'expul¬
sió.
El detingut ha ing essat a la presó
per a ésser novament expulsat del ter¬
ritori.
Reunió a la prefectura de policia
El cap de policia ha reunit avui en el
seu despatx els caps de brigada i els
delegats donant los hi instruccions.
La vaga de la casa Magi Quer
Avui han entrat al treball més obrers
de la fàbrica de pastes per a sopa de
Magí Quer.
El Congrés de Metges de llengua
catalana
En el vapor «Ciutat de Barcelona»
h&n marxat a Palma de Mallorca 600
membres del Congrés de Metges de
Llengua Catalana.
El blat
El Governador ha interessat al Go¬
vern per l'adquisició de més blat.
El president de l'Associació d'Agri¬
cultors d'Espanya, diu que amb el blat
que es produeix a Espanya ja n'hi ha
prou pel consum nacional. Però el pre¬
sident de Farinaires de Barcelona, ha
tramés un telegrama adquirint 100 va¬
gons de blat a preu de tasa per a veure
si el president de l'Associació d'Agri¬
cultors pot servir la demanda.
Al Govern civil
El Governador ha rebut la visita de
''Talcalde de Llíssà de Munt, protestant
de la conducta^del mestre d'aquella po¬
blació.
També ha visitat al Governador, el
diputat senyor Grau, insistint en de¬
nunciar a l'Ajuntament de Castelltersol
per la forma de celebrar actes religio¬
sos. Diu el denunciant que en el saló
de sessions d'aquell Ajuntament hi ha
una imatge del Sagrat Cor. També ha
denunciat al rector de Perafita, que es
negà donar sepultura al cementiri de la
seva parròquia al cadàver d'una nena,
l'enterrament del qual havia estat eivil.
3,30 tarda
El capità Barrera a presons
militars
Ahir fou írasPadat a presons militars
Alfons Barrera, ocupant la cel·la n.° 4.
Rebé la visita del seu advocat defensor
i d'alguns familiars.
Arribà a presons militars anit, a un
quart d'onze, acompanyat per tres
agents des de la presó model.
A presons solament resten el capità
Barrera i un capità de navili.
L'arrestament del general
Cavalcanti
Avui, a les deu del matí, marxa a
Santander, arrestat al Castell de Gua¬
dalupe per trenta dies, el general Ca¬
valcanti. L'acompanyarà el seu germà
polític.
S'Ï5 tarda
El Cap del Govern
El Cap del Govern al seu despatx del
ministeri de la Guerra ha rebut la visita
de don Amos Salvador i del general Vi¬
llegas.
A l'una de la tarda, el senyor Azdña
s'ha traslladat al Palau del Senat per a
assistir a l'àpat que el president de les
Corts Constituents, senyor Besteiro, ha
obsequiat als membres del cos diplo¬
màtic acreditat a Madrid i als ministres
I i exministres de la República i llurs es-
^ poses.
I Demà, si les seves ocupacions li per-
I meten, el senyor Az»ña assistirà a les
! maniobres que hsn d'efectuar-se a Ca-
I rabanchel amb l'assistència deis alum-
I nes militars que es troben acampats en
f aquell Hoc.
i El senyor Lerroux
I L'ex ministre d'Estat, senyor Ler-
I roux, no ha assistit a l'àpat que s'ha ce-




I Manifestacions del senyor Marcelií
i Domingo
3
I El senyor M&rcel·Ií Domingo en re-
I bre als periodistes ha manifestat que
I ahir havia assistit a dos actes polítics.
I El senyor Domingo ha donat una pe-
[ tita referència dels dos actes. Ha dit
I que havia pres part en un acte polític
I que es celebrà al Teatre Cervantes de
I Màlaga on ell parlà de l'Estatut de Ca-
. talunya, i referint se a l'acte d'homenat-
t ge tributat al senyor Baeza Medina, ha
Estranger
3 tarda
La situació a Xile
SANTIAGO DE XILE, 27. - Resla-
blert ja de la seva enfermelat, el presi¬
dent de la Junta de Govern, senyor Dà-
vlla, feu thir un discurs que fou radiat
a tot el país i en el qual després de de¬
clarar que assumia l'entera responsabi¬
litat de les ordres dictades per a repri
mir la vaga revolucionària provocada
pels comunistes, afegí:
«Estic disposat s aplicar amb ferme¬
sa les enèrgiques mesures a que m'o¬
bligui la conducía dels comunistes.
Lluitaré sense treva per a implantar a
Xile una vertadera República socialis¬
ta».
La Conferència de Lausana
BERLÍN, 27. — Si bé en els centres
oficials es guarda absoluta reserva so¬
bre les deliberacions del gabinet del
Reich sobre la Conferència de Lausa¬
na, es diu generalment que s'ha tractat
de les noves proposicions que el can¬
celler Von Papen es proposa sotmetre
al senyor Herriot en la seva propera
entrevista.
Aquest projecte es refereix a la polí¬
tica econòmica general. A Berlin es su¬
posa que la Conferència de Lausana
durarà encara a'guns dies i que des¬
prés quedarà suspesa per algun temps
a l'objecte de que Ls Comissions pu¬
guin examinar més profundament els
projectes sotmesos als caps de les dele¬
gacions i preparar el camí per a un
acord mutu.
A judici d'alguns diaris aquest és el
millor procediment a adoptar en inte¬
rès d'una intel·ligència entre F.ança i
Alemanya.
LONDRES, 27.—Eí «Sunday Chro¬
nicle» pubiica un article del senyor
Mussolini titulat «Europa pot desar
mar» en ei qual el cap del Go ern ita¬
lià exposa els prín':ipa!s arguments que
justifiquen la proposició d'aboür ies
^ diferents armes.
I Diu que malgrat de que la defensa! de ias costes per ais països de recursos
I limitats es confia als submarins i als
I avions de bombardeig, hàlia ha propo-
I Sit l'abolició d'aquestes dues armes
!com homenatge al principi de la reci¬procitat de concessions.
!
' El Congrés Eucarístic. - Els protes-
I tants agredeixen ais peregrinsBALLYMENA (Ulster), 27. — Varis
I centenars d'individus que per la nit es¬
tigueren recorrent els carrers de h, dit que havia estat 1 acte més important ^ jj m i la^iu-
que s;h. celebrat a Màlaga. En quanti el j h ,nii.religiOso7ala.
caren aviat del matí, a cops de pedra, el
seu discurs pronunciat al Teatre Cer¬
vantes, ha manifestat que el fons del
seu parlament fou d'evitar que es faci,
per error, desconeixement o apatia, una
política anticatalana. El públic aplaudí
i ovacionà els conceptes fonamentals.
En la meva excursió per Andalusia,
ha continuat dient, m'he fet càrrec de la
situació del camp i de les collites. En el
proper Consell presentaré un projecte
relatiu al crèdit agrícola.
Aquesta tarda, ha dit el senyor Do¬
mingo, que assistirà a l'inauguració de
uii-noj local de la Cambra de Comerç.
Inauguració d'una expos ció
A la Sala d'exposicions de la Biblio¬
teca t Museu s'ha inaugurat una exposi¬
ció d'Arquitectura i de projectes de ca¬
ses econòmiques. L'exposició ha es¬
tat organitzada per la Junta de Museus
de Bilbao.
A l'acte hi han assistit els senyors
Prieto i Marcel·lí Domingo.
Si. Vallinaíor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarô-Telëfon 264
fíores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valora. Cupons, gir»,
préstecs amb garantis d'efectes. Llegi*
Hmaeió da contractes tsercantils, etc.
tren que portava més de 300 peregrins,
la major part joves irlandeses que arri¬
baven del Congrés Eucarístic de Du¬
blín.
En la colisió resultaren nombrosos
ferits.
DUBLIN, 27.—Se sap que a Irlanda
dei Nord, un grup de peregrins que
havien assistit al Congrés Eucarístic i
que es trobava a bord del vaixell «Lar-
ne» foren atacats a cops de pedra, ha¬
vent resultat ferits varis d'ells.
El bisbe de Down s'ha dirigit al mi¬
nistre de ITmerior de l'Irlanda del Nord
demanant que s'adoptin immediaiament
mides pet a protegir els peregrins.
DUBLIN, 27.—Ei Congrés Eucarístic
ha acabat amb la gran missa pontifical
i una solemne processó.
BELFAST, 27. — Varis tramvies que
transportaven peregrins catòlics han es¬
tat apedregats. A Donaghadee es pro¬
duïren desordres amb motiu d'haver-se
concentrat els orangistes per a manifes¬
tar-se contra ets catòlics.
De nou trens de peregrins al Con¬
grés Eucarístic només dos arribaren
sense novetat; tols els demés foren ape¬
dregats i els vidres trencats. Varis viat¬
gers resultaren ferits.
El regent d'Hongria té un accident
d'automòbil
BUDAPEST, 27 — Un au'omòbii en
el qual el regent senyor Hortby es diri¬
gia ahir a la seva propietat de Viene-
Hers, a conseqüència d'una falsa mt
niobra caigué a la cuneta.
El regent i el xòfer resultaren il·lesos
i lleument ferida una altra persona que
acompanyava al senyor Horthy.
Accident mortal en unes curses de
automòbi's
ANTV, 27.—En les proves de veloci¬
tatd'automòbil verificades a Scychsmps,
un dels conductors va perdre la direc¬
ció del cotxe que conduïa i el vehicle
es precipiíà damunt cl públic que pre¬
senciava la cursa.
Una dona que tenia als braços un fill
seu, resultà amb les dues cames fractu-
rades, i el nen quedà mort a l'acte.
El dèficit del pressupost fra cès
PARIS, 27.—En els cercles polítics es
fan nombrosos comentaris sobre el
projecte de sanejament del pressupost.
Com sigui que el dèficit s'évalua en
quatre mil milions de francs, hom diu
que caldrà reduir ies despeses en tres
mil milions i crear nous impostos per
valor de mil milions, per tal de cobrir
aquest dèficit i que el pressupost resíi
equilibrat.
Una claudicació reial
Bankok, 27.—El rei ha enviat un te¬
legrama accep'ant les condicions impo¬
sades pels caps del Partit Demòcrata.
Declara que des de fa temps s'havia
donat compte de la necessitat d'un can¬
vi de Govern, i afegeix que està dispo¬
sat a continuar en ei Poder i que aviat
retornarà a Bankok, però que, a conse¬
qüència de seu estat delicat de salut,
creu que no podrà romandre molt de
temps en el Poder.
No és cert que hagi estat ferit
el senyor Haya de la Torre
PARIS, 27.—La Legació del Perú a
Patís diu que és inexacta la notícia que
ha circulat, segons la qual el senyor
Haya de la Torre, candidat a la Presi¬
dència de la República, que fou derro-
iot en les eleccions verificades el mes
desembre darrer, havia estat ferit pel
president senyor Sánchez del Gerro.
Secció financiera
Cotitzaeloui de Barcelona del dia d'avui
facilitades pei corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAROERES
Frants Iraa. ...... 47 80
Selgues or 169 30
Lllítreiest, 43 95
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Pe ra is. 5 80
Rio de la Plata *15 50









A gúes or^^lnàriei .... 142*75
Montserrat *29*25





U T. S. F.
Rttdio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Senytls horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12*30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—17*00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Curs de Qramàtica
catalana. Discos. — 18 00: Hora exacla.
Continuació de la sessió de dis¬
cos.—18*45: Emissió infantil. Un quart
dedicat als infants.—19*00: Fi de l'emis¬
sió.—Emissió extraordinària amb mo¬
tiu de la Revetlla de Sant Pere.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 «. ^ kw^ S59 kiloc.
Programa per a demà
11*00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13*00.
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.—14*20: Continuació del
fàbrica deSommiers deJoanParera
FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
concert.-15*00: Sessió radiobenèfica.—
16*00: Fi de la emissió.—19*00: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19*30: Cotitzacions de monedes. Pro¬
grama del radioient. Notícies de Prem-
sa.-21*00: Campanades horàries. Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Sessió
dedicada a la família del navegant. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co-
tons.—21*15: Orquestra de Radio Bar¬
celona. — 22*00: Recitació de poesies,
del poeta Ouillerm A. Teli i comentari
en català, per Adrià Qual. — 22*10. Au¬
dició de ballables a càrrec de la Banda
Martí.—23*30: Transmissió des de l'Ex-
celsior Dancing, de ballables, a càrrec




PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA .MABTf.
VILARDEBO
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."^MATARu
Verano-
bailes - verbenas
fiestas al aire libre»
música qut atrae público
1
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
HOA ratSUMIUTO CNRfCTAMtNTI A ACO. IBÍRICA 01 ILiCTRICIDAD, S. A.
Oficina Técnica Telefunken, Ronda de San Pedro, 44, Barcelona
^TE^lefunkín
Màquines d'e s c r i u r e
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Genar Parull dealer
ArgüelleSy 34 MATARÓ Telèfon 252
gí\IBOH DK1)|CTI1»LI[Q
Tubo 2*50^ 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró
Centre Jurídico - Administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de lí at
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
DIARI ATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents'»
Propietaris!
Amb claretat, serietat í formalhat ad
ministro les finques que se'm conEen
Liquidació mensual. Comissió mòdicj





època en que generalmeni
es pateix dels peus i per cu.
®rar les durícies i ulls depoll no hi ha com el
Callicida FAMÓS
que els cura i extirpa en
pocs dies.
Llibreria Minerva .
Tria l Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .












Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà.
eia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30
VIAENLLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCUPS/ONS ORGANITZADES PER « VIAENLLÀ*
Diumenge 17 de juliol Excursió a la Costa Brava.
Del 24 ai 31 de juiloi Viatge per Espanya.
Dies 13, 14 i 15 d'agost Excursió ai Pirincu Aragonès.
Per més detalls, Antoni Macià, Àrgüellcs, 22. - Mataró
inte:RE:SSÀ
vostè i familio
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir íranquíl'la-
""e'SSOR VIRGINIA
dels quals n hi hi de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de, baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs W- tes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèrics
que, junt amb les püdores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
mm
Es ven en totes les bones farmàcies
Tinc encàrrec...
... de VENDRE finca Arenys de Mar, 10
quarteres regadiu amb 2 plomes d'ai¬
gua propietat de la mateixa finca, amb
una formosa vinya. Es vendrà per 7CQ0
óuros. Es una ganga
»..! de COMPRAR baix i pis per se¬
parat, escala façana. Urgeix comprar a
bon preu.




no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
